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Madrid, 15 de julio de 1942.
\ MORENO
Rectificaciones.—Padecido error material en la
redacción de la Orden ministerial de 7 de julio de
1942 (D. O. núm. 149), convocando a exámenes de
oposición para ingreso en el Cuerpo General de la
Armada, queda la misma modificada de la manera
siguiente:
1.11 La numetación de los artículos del 8." al 15,
ambos inclusive, y cada uno de ellos, debe tomar el
número correlativo inmediato anterior.
2.° El -artículo noveno de la Orden ministerial
que se rectifica, y en su último párrafo, queda mo
dificado en el sentido siguiente :•
Donde dice : Estos opositores quedarán exceptua
dos de presentar los documentos 3 y 4 del artículo
quinto,
Debe decir : Estos opositores quedarán exceptua
dos de' presentar los documentos 3 y 4 del artículo
EF.xf-n.
Madrid, 15 de julio de 1942.
o
MORENO
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supren-io se dice, con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas 1.9 siguiente :
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guefra), en virtud de las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de sep
tiembre de 1939' (D. a núm. 1, anexo) y Decreto
de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha de
clarado con derecho a pensión a doña Ramona Fer
nández Edreira, cuyos haberes pasivos se le 'satis
farán ,en la forma que se expresa, mientras con
serve la aptitud legal para el percibo."
•
Lo que de orden del excelentísimo señor Gene
ral Presidente manifiesto a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 26 de junio de 1942.—El Ge
neral Seqretario, Juan Herrera.—Excmo. Sr. ...
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
La Coruña.—Doña Ramona Fernández Edreira,•
madre del Marinero José Cordero Fernández :
2.188,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda dé La 'Coruña, desde el día io de
diciembre de 1937. Reside en La . Coruña.—(i)
Y (3).
OBSERVACIONES
(1) Por el Gobernador Militar a que correspon
de el punto de residencia de la recurrente, se dará
traslado a ésta de la Orden de concesión de la pen
sión que se le señala.
(3) Esta pensión será abonada en tanto conser
ve la aptitud legal, previa liquidación y deducción
de las cantidades que por el 'Cuerpo hubiesen sido
satisfechas á la interesada.
Madrid, a 26 de junio de 1942.—El General Se
cretario, Juan Herrera Malaguilla.
(Del D. O. del Ejército núm. 157, pág. 217.)
•
EDICTOS
Don José Bugallo Luna, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de Cartilla Naval de José Pérez Fer
nández,.
Hago saber : Que acreditada legalmente la pérdi
da de dicho documento, queda nulo y sin valor ; in
curriendo en responsabilidad el que lo posea y no
lo entregue a las Autoridades.
. Vigo, 7 de julio de 1942.. El Juez instructor,
fosé Bugallo.
El Ayudante Militar de Marina de Burriana,
Hace saber : Oue por Decreto Auditoriado del
excelentísimo señor Comandante General del De
partamento Marítimo de Cartagena, ha sido decla
rado justificado el extravío del título de própiedad
de la embarcación San Rafael, folio 8 de la tercera
lista de Byirriana, de José Nicoláu Navarro ; que
dando nulo y sin valor alguno este documento, e
incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no
lo entregue a la Autoridad de Marina.
Burriana, a lo de julio de 1942.—El Juez ins
tructor, José A. Urizar.
Don Juan González Toca, Teniente de Infantería
de ,Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Gijón,
Hago saber': Que acreditada la pérdida de la Car
tilla Naval y Libreta de inscripción marítima del
inscripto del Trozo de Noya, Ricardo Alonso Saa
vedra, folio 187 del reemplazo de 1931, según De
creto de la Superior Autoridad del Departamento
de El Ferrol del Caudillo, de fecha 22 de junio úl
timo, se declaran nulos y sin valor alguno los cita
dos documentos ; incurriendo en responsabilidad la
persona (Inc los posea y no haga entrega de ellos
a la Autoridad de Marina.
Gijón, 7 de julio de 1942.—El Juez instructor,
Juan González.
E
RECTIFICACIONES
s•
Padecido error de Imprenta en la publicación dc
la Orden ministerial de fecha i.() del actual (DIA
kI0 OFICIAL núm. 145, pág. 813), por la que .se con
fería nuevo destino a varios Oficiales del Cuerpo de
Maquinistas, se rectifica el nombre del Teniente Ma
quinista D. Benigno 'Díaz Santé, en lugar del de
Santiago, que por error se consignó.
Madrid, 17 de julio de 1942.—El Director del.
DIARIO OFICIAL, Carlos Pardo y Pascual de Bonanza.
E.]
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ANUNCIOS OFICIALES
Asociación de Socorros Mutuos del Cuerpode Suboficiales de la Armada.
Aviso.—En cumplimiento a lo que dispone el ar
tículo octavo del Reglamento aprobado por Orden
ministerial de 9 de julio de 1940 (D. O. núm. 162),
se publica, para que llegue a conocimiento de los
Habilitados y Secretarios de las Juntas Locales de
los Departamentos, que el número de "fallecimientos
ocurridos durante el mes es el siguiente:
Primer Torpedista Electricista I). Manuel Ga
liana Jiménez.
En la Asociación de Socorros Mutuos del Per
sonal Civil de la Armada no ocurrió ningún falle
cimiento durante el mes.
. Madrid, 15 de julio de 1942.—El Presidente, Ca
pitán de Navío (E. C.), Manuel Tejera.
Falange Española Tradicionalista
y de las J. O. N. S.
SECRETARÍA GENERAL
Concurso para elección de un texto sobre educación
premilitar.—La Asesoría Nacional de Educación Pre
militar de la Delegación Nacional del Frente de Ju
ventudes abre un concurso para la elección de la obra
que puede servir de texto para la educación premili
tar de la juventud española comprendida entre los
siete y dieciocho años de edad, sobre los extremos
que más tarde se especifican.
El concurso, en el que podrán tomar parte todos
los españoles. se ajustará a las siguientes bases :
1•a El plazo de admisión de obras se cerrará el
día 31 de agosto del corriente ario, a las siete de la
tarde.
2.a La obra deberá tratar las siguientes mate
rias:
a) Necesidad de las Fuerzas Armadas.
b) Ligeras nociones acerca del Arte Militar y su
evolución histórica. — Organización de las Fuerzas
Armadas para el cumplimiento de su misión, seña
lando las características y medios de acción de cada
una de las Armas que la constituyan.
c) Bosquejos de la Historia de España, poniendo de manifiesto la dependencia entre sus días
riosos y los hechos de armas y, en general, la influen
cia de las Fuerzas Armadas en la Historia y destino
de España.
d) Análisis de cada una -de, las virtudes específi
camente militares.
e) Procedimientos educativos para la educación
de nuestra juventud en tales virtudes militares.
3." Teniendo en cuenta que ia eficacia de la fun
c;ún de que se trata ha de contarse como factor esen
cial el ambiente que enmarca la vida del joven en
sus diversas actividades, deberán figurar también en
la obra indicaciones que se estimen necesarias para
formar tal ambiente.
4." La obra constará de 'dos partes: la primera,
dedicada a la educación de los Flechas (diez a cator
ce años), y la segunda, a la de los Cadetes (catorce
a dieciocho); cada una de las partes estará dividida
en lecciones determinadas, en cuanto a extensión,
teniendo en cuenta que el tiempo disponible para
desarrollar cada una de ellas será de unos treinta mi
nutos, y que el número de los ^mismos será el de 15
anuales (120 en total).
En cuanto al método de exposición, será el más
adecuado para la edad de los alumnos.
5."- Los concursantes entregarán sus obras en so
bie cerrado, firmado con un lema, dirigido a la De
legación Nacional del Frente de juventudes, Aseso
ría de Premilitar, Marqués del Riscal, núm.- 16, vi
cambio de recibo, que dará derecho a su autór a re
tirar los ejemplares entregados, caso de que no re
sultaran premiados.
6." Entre las obras presentadas se elegirá una,
cuyo autor será premiado con la cantidad de 20.000
pesetas.
Si el Jurado lo estimase oportuno, elegirá, además
de la premiada, otra u otras, entre cuyos autores se
distribuirán hasta 15.000 pesetas, en proporción a
lo:; méritos de cada una.
Podrá asimismo declararse desierto el concurso to
tal o parcialmente.
7." El concurso será fallado por un Jurado, que
será dado a conocer una vez que se haya hecho pú
blico su fallo, y estará consituído por personal per
téneciente a las Fuerzas Armadas.
8.a Las obras premiadas pasarán a propiedad del
Frente de Juventudes, quien se reserva los derechos
inherentes a tal propiedad.
9.a El fallo del concurso será hecho público en la
prMiera quincena de octubre del ario en curso.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MÁRLNA
